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Anlage 1
Verkehrsbericht 2009
vom 17.09.2010
Güterabteilungen Kostheim 2009 in %
Fahrzeuge, Maschinen, sonstige Halb- und Fertigwaren, 
besondere Transportgüter 123.675 0,8%
Chemische Erzeugnisse 1.021.345 6,4%
Düngemittel 831.240 5,2%
Steine, Erden (einschließlich Baustoffe) 3.353.445 20,9%
Eisen, Stahl und NE-Metalle 597.777 3,7%
Erze und Metallabfälle 916.317 5,7%
Erdöl, Mineralölerzeugnisse 2.970.390 18,5%
Feste mineralische Brennstoffe 2.297.709 14,3%
Nahrungs- und Futtermittel 2.441.145 15,2%
Land-, forstwirtschaftliche und verwandte Erzeugnisse 1.477.091 9,2%
Gesamtverkehr 16.030.134 100,0%
Schleuse Kostheim; Anteile der Güterabteilungen am 
Güterverkehr in %
Erstellt am 17.09.2010Gesamtverkehr 16.030.134 t 
15,2 Nahrungs- und
       Futtermittel
14,3 Feste
       mineralische
       Brennstoffe
Fahrzeuge, Maschinen, sonstige Halb-
und Fertigwaren, besondere Transportgüter 0,8 
Chemische Erzeugnisse 6,4
Düngemittel 5,2
Steine, Erden
(einschließlich 
Baustoffe) 20,9
9,2 Land-, forstwirtschaftliche
     und verwandte Erzeugnisse
Eisen, Stahl
und NE-Metalle 3,7
18,5 Erdöl, Mineral-
       ölerzeugnisse
Erze und
Metallabfälle 5,7
WSD Süd -S-322.5/1
Kostheim Güterabteilungen 2009
Anlage 2
Verkehrsbericht 2009
vom 17.09.2010
Flaggen Kostheim 2009 in %
Deutschland 8.234.497 51,4%
Luxemburg/Frankreich/Schweiz 393.049 2,5%
Belgien 838.506 5,2%
Niederlande 5.917.227 36,9%
Slowakei 23.673 0,1%
Österreich 181.864 1,1%
Ungarn 204.807 1,3%
Sonstige 236.511 1,5%
Gesamtverkehr 16.030.134 100,0%
Schleuse Kostheim; Anteile der Flaggen am Güterverkehr
in %
Erstellt am 17.09.2010Gesamtverkehr 16.030.134 t
0,1 Slowakei
1,1 Österreich
1,3 Ungarn
36,9 Niederlande
5,2 Belgien
Sonstige 1,5
Deutschland 51,4
Luxemburg/
Frankreich/Schweiz 2,5
WSD Süd -S-322.5/1
Kostheim Flaggen 2009
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Anlage 4
Verkehrsbericht 2009
vom 17.09.2010
Güterabteilungen Kelheim 2009 in %
Fahrzeuge, Maschinen, sonstige Halb- und Fertigwaren, 
besondere Transportgüter 85.910 1,8%
Chemische Erzeugnisse 5.153 0,1%
Düngemittel 430.238 9,0%
Steine, Erden (einschließlich Baustoffe) 384.712 8,1%
Eisen, Stahl und NE-Metalle 382.315 8,0%
Erze und Metallabfälle 685.138 14,4%
Erdöl, Mineralölerzeugnisse 116.941 2,5%
Feste mineralische Brennstoffe 80.854 1,7%
Nahrungs- und Futtermittel 1.810.382 38,1%
Land-, forstwirtschaftliche und verwandte Erzeugnisse 773.653 16,3%
Gesamtverkehr 4.755.296 100,0%
Schleuse Kelheim; Anteile der Güterabteilungen am 
Güterverkehr in %
Erstellt am 17.09.2010
Chemische Erzeugnisse 0,1
Gesamtverkehr 4.755.296 t 
38,1 Nahrungs- und
       Futtermittel
1,7 Feste mineralische
      Brennstoffe
16,3 Land-, forstwirtsch. u.
       verwandte Erzeugnisse 
Düngemittel 9,0
Steine, Erden
(einschl. Baustoffe) 8,1
1,8 Fahrz., Maschinen, sonst. Halb- u.
     Fertigwaren, bes. Transportgüter
Eisen, Stahl
und NE-Metalle 8,0
Erdöl, Mineral-
ölerzeugnisse 2,5
Erze und
Metallabfälle 14,4
WSD Süd -S-322.5/1
Kelheim Güterabteilungen 2009
Anlage 5
Verkehrsbericht 2009
vom 17.09.2010
Flaggen Kelheim 2009 in %
Deutschland 2.383.425 50,1%
Luxemburg/Frankreich/Schweiz 24.036 0,5%
Belgien 176.786 3,7%
Niederlande 1.498.857 31,5%
Slowakei 89.910 1,9%
Österreich 176.713 3,7%
Ungarn 202.495 4,3%
Sonstige 203.074 4,3%
Gesamtverkehr 4.755.296 100,0%
Schleuse Kelheim; Anteile der Flaggen am Güterverkehr
in %
Erstellt am 17.09.2010Gesamtverkehr 4.755.296 t
1,9 Slowakei
3,7 Österreich
4,3 Ungarn
31,5 Niederlande
3,7 Belgien
Sonstige 4,3
Deutschland 50,1
Luxemburg/
Frankreich/Schweiz 0,5
WSD Süd -S-322.5/1
Kelheim Flaggen 2009
Anlage 6
Verkehrsbericht 2009
vom 17.09.2010 
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MDK Gesamtverkehr 1982-2009 Durchgehende Öffnung 
   des MDK am 25.09.1992
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Anlage 8
Verkehrsbericht 2009
vom 17.09.2010
Güterabteilungen Jochenstein 2009 in %
Chemische Erzeugnisse 15.735 0,3%
Düngemittel 516.621 10,7%
Steine und Erden 229.736 4,8%
Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Güter 223.871 4,6%
Eisen, Stahl und NE-Metalle 620.729 12,9%
Erze und Metallabfälle 689.309 14,3%
Waren in Containern 4.993 0,1%
Erdöl, Mineralölerzeugnisse 281.487 5,8%
Feste Brennstoffe 76.326 1,6%
Nahrungs- und Futtermittel 1.848.890 38,4%
Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse 306.838 6,4%
Gesamtverkehr 4.814.535 100,0%
Schleuse Jochenstein; Anteile der Güterabteilungen am 
Güterverkehr in %
Erstellt am 17.09.2010
Waren in Containern 0,1
Gesamtverkehr 4.814.535 t 
38,4 Nahrungs- und
       Futtermittel
1,6 Feste Brennstoffe
6,4 Land- und forstwirtschaftliche
      Erzeugnisse 
Chemische Erzeugnisse 0,3
Düngemittel 10,7
Steine und Erden 4,8
Fahrzeuge, Maschinen  
und sonstige Güter 4,6
Eisen, Stahl
und NE-Metalle 12,9
Erdöl, Mineral-
ölerzeugnisse 5,8
Erze und
Metallabfälle 14,3
WSD Süd -S-322.5/1
Jochenstein Güterabteilungen 2009
Anlage 9
Verkehrsbericht 2009
vom 17.09.2010
Donauanliegerstaaten 2009 in %
Österreich 930.049 33,7%
Slowakei 267.443 9,7%
Ungarn 1.046.686 37,9%
Kroatien/Jugoslawien 143.013 5,2%
Rumänien 125.196 4,5%
Bulgarien 227.703 8,2%
Ukraine/Russland 22.276 0,8%
Sonstige Staaten 0 0,0%
Gesamtverkehr 2.762.366 100,0%
Wechselverkehr zwischen Deutschland und den Donauanliegerstaaten
in %
Erstellt am 17.09.2010Gesamtverkehr 2.762.366 t
8,2 Bulgarien
4,5 Rumänien
5,2 Kroatien/Jugoslawien
37,9 Ungarn
Ukraine/Russland 0,8
Österreich 33,7
Slowakei 9,7
WSD Süd -S-322.5/1
Jochenstein Wechselverkehr 2009
Anlage 10.1
Verkehrsbericht 2009
vom 17.09.2010
Niederlande
Zu Berg Zu Tal Summe Zu Berg Zu Tal Summe
Land-, forstwirtschaftliche und verwandte 
Erzeugnisse
88.157 t 1.037 t 89.194 t 38.173 t 18.783 t 56.956 t
Andere Nahrungs- und Futtermittel 384.351 t 164.369 t 548.720 t 101.025 t 130.640 t 231.665 t
Feste mineralische Brennstoffe 24.655 t 2.644 t 27.299 t 18.888 t 12.699 t 31.587 t
Erdöl, Mineralölerzeugnisse 0 t 52.794 t 52.794 t 0 t 0 t 0 t
Erze und Metallabfälle 3.171 t 8.933 t 12.104 t 4.764 t 57.975 t 62.739 t
Eisen, Stahl und NE-Metalle 64.330 t 28.726 t 93.056 t 90.890 t 21.210 t 112.100 t
Steine und Erden (einschließlich Baustoffe) 6.879 t 42.215 t 49.094 t 17.376 t 38.583 t 55.959 t
Düngemittel 56.730 t 12.837 t 69.567 t 73.289 t 12.756 t 86.045 t
Chemische Erzeugnisse 0 t 572 t 572 t 0 t 0 t 0 t
Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Güter 15.312 t 15.705 t 31.017 t 19.010 t 7.676 t 26.686 t
Waren in Containern 249 t 2.109 t 2.358 t 0 t 150 t 150 t
Summe 643.834 t 331.941 t 975.775 t 363.415 t 300.472 t 663.887 t
2009 2008
WSD Süd -S-322.5/1
Jochenstein Güterabteilungen
Anteile Niederlande 2008-2009
Anlage 10.2
Verkehrsbericht 2009
vom 17.09.2010
Belgien
Zu Berg Zu Tal Summe Zu Berg Zu Tal Summe
Land-, forstwirtschaftliche und verwandte 
Erzeugnisse
3.677 t 1.475 t 5.152 t 3.976 t 2.987 t 6.963 t
Andere Nahrungs- und Futtermittel 36.049 t 11.960 t 48.009 t 15.949 t 13.608 t 29.557 t
Feste mineralische Brennstoffe 0 t 0 t 0 t 1.659 t 902 t 2.561 t
Erdöl, Mineralölerzeugnisse 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Erze und Metallabfälle 1.122 t 17.099 t 18.221 t 0 t 21.358 t 21.358 t
Eisen, Stahl und NE-Metalle 10.339 t 4.106 t 14.445 t 25.363 t 6.086 t 31.449 t
Steine und Erden (einschließlich Baustoffe) 3.191 t 6.092 t 9.283 t 2.370 t 3.050 t 5.420 t
Düngemittel 4.185 t 2.619 t 6.804 t 10.448 t 7.032 t 17.480 t
Chemische Erzeugnisse 0 t 0 t 0 t 0 t 437 t 437 t
Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Güter 3.661 t 5.123 t 8.784 t 350 t 551 t 901 t
Waren in Containern 0 t 0 t 0 t 0 t 112 t 112 t
Summe 62.224 t 48.474 t 110.698 t 60.115 t 56.123 t 116.238 t
2009 2008
WSD Süd -S-322.5/1
Jochenstein Güterabteilungen
Anteile Belgien 2008-2009
Anlage 10.3
Verkehrsbericht 2009
vom 17.09.2010
Deutschland
Zu Berg Zu Tal Summe Zu Berg Zu Tal Summe
Land-, forstwirtschaftliche und verwandte 
Erzeugnisse
118.399 t 15.621 t 134.020 t 84.919 t 19.429 t 104.348 t
Andere Nahrungs- und Futtermittel 539.312 t 257.057 t 796.369 t 456.596 t 312.229 t 768.825 t
Feste mineralische Brennstoffe 2.024 t 19.938 t 21.962 t 27.919 t 27.480 t 55.399 t
Erdöl, Mineralölerzeugnisse 147.128 t 71.332 t 218.460 t 171.959 t 49.946 t 221.905 t
Erze und Metallabfälle 5.065 t 450.365 t 455.430 t 9.428 t 657.279 t 666.707 t
Eisen, Stahl und NE-Metalle 236.158 t 14.853 t 251.011 t 435.371 t 39.257 t 474.628 t
Steine und Erden (einschließlich Baustoffe) 76.725 t 32.186 t 108.911 t 101.906 t 94.889 t 196.795 t
Düngemittel 211.148 t 30.862 t 242.010 t 254.447 t 37.219 t 291.666 t
Chemische Erzeugnisse 3.012 t 1.992 t 5.004 t 11.588 t 100 t 11.688 t
Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Güter 37.376 t 23.414 t 60.790 t 38.342 t 43.680 t 82.022 t
Waren in Containern 2.159 t 126 t 2.285 t 267 t 656 t 923 t
Summe 1.378.506 t 917.746 t 2.296.252 t 1.592.742 t 1.282.164 t 2.874.906 t
2009 2008
WSD Süd -S-322.5/1
Jochenstein Güterabteilungen
Anteile Deutschland 2008-2009
Anlage 10.4
Verkehrsbericht 2009
vom 17.09.2010
Österreich
Zu Berg Zu Tal Summe Zu Berg Zu Tal Summe
Land-, forstwirtschaftliche und verwandte 
Erzeugnisse
9.499 t 1.800 t 11.299 t 29.848 t 0 t 29.848 t
Andere Nahrungs- und Futtermittel 106.205 t 11.490 t 117.695 t 116.559 t 8.679 t 125.238 t
Feste mineralische Brennstoffe 0 t 9.425 t 9.425 t 0 t 0 t 0 t
Erdöl, Mineralölerzeugnisse 10.169 t 15.774 t 25.943 t 3.703 t 20.653 t 24.356 t
Erze und Metallabfälle 0 t 70.391 t 70.391 t 0 t 104.223 t 104.223 t
Eisen, Stahl und NE-Metalle 0 t 0 t 0 t 1.708 t 0 t 1.708 t
Steine und Erden (einschließlich Baustoffe) 5.195 t 1.305 t 6.500 t 3.166 t 0 t 3.166 t
Düngemittel 4.677 t 0 t 4.677 t 13.008 t 0 t 13.008 t
Chemische Erzeugnisse 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Güter 0 t 858 t 858 t 300 t 0 t 300 t
Waren in Containern 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Summe 135.745 t 111.043 t 246.788 t 168.292 t 133.555 t 301.847 t
2009 2008
WSD Süd -S-322.5/1
Jochenstein Güterabteilungen
Anteile Österreich 2008-2009
Anlage 10.5
Verkehrsbericht 2009
vom 17.09.2010
Slowakei
Zu Berg Zu Tal Summe Zu Berg Zu Tal Summe
Land-, forstwirtschaftliche und verwandte 
Erzeugnisse
10.859 t 0 t 10.859 t 1.612 t 1.410 t 3.022 t
Andere Nahrungs- und Futtermittel 20.809 t 28.281 t 49.090 t 30.568 t 28.342 t 58.910 t
Feste mineralische Brennstoffe 3.106 t 0 t 3.106 t 12.039 t 0 t 12.039 t
Erdöl, Mineralölerzeugnisse 22.965 t 2.301 t 25.266 t 21.428 t 649 t 22.077 t
Erze und Metallabfälle 0 t 689 t 689 t 0 t 1.720 t 1.720 t
Eisen, Stahl und NE-Metalle 28.707 t 3.960 t 32.667 t 73.086 t 2.682 t 75.768 t
Steine und Erden (einschließlich Baustoffe) 8.016 t 4.871 t 12.887 t 9.201 t 24.462 t 33.663 t
Düngemittel 140.261 t 0 t 140.261 t 165.338 t 1.886 t 167.224 t
Chemische Erzeugnisse 0 t 0 t 0 t 0 t 540 t 540 t
Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Güter 1.226 t 4.359 t 5.585 t 848 t 3.704 t 4.552 t
Waren in Containern 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Summe 235.949 t 44.461 t 280.410 t 314.120 t 65.395 t 379.515 t
2009 2008
WSD Süd -S-322.5/1
Jochenstein Güterabteilungen
Anteile Slowakei 2008-2009
Anlage 10.6
Verkehrsbericht 2009
vom 17.09.2010
Ungarn
Zu Berg Zu Tal Summe Zu Berg Zu Tal Summe
Land-, forstwirtschaftliche und verwandte 
Erzeugnisse
17.801 t 0 t 17.801 t 51.450 t 0 t 51.450 t
Andere Nahrungs- und Futtermittel 87.017 t 24.491 t 111.508 t 77.110 t 29.944 t 107.054 t
Feste mineralische Brennstoffe 0 t 4.466 t 4.466 t 0 t 11.489 t 11.489 t
Erdöl, Mineralölerzeugnisse 0 t 0 t 0 t 4.079 t 9.275 t 13.354 t
Erze und Metallabfälle 0 t 61.491 t 61.491 t 0 t 50.789 t 50.789 t
Eisen, Stahl und NE-Metalle 41.448 t 7.281 t 48.729 t 60.431 t 21.085 t 81.516 t
Steine und Erden (einschließlich Baustoffe) 8.792 t 4.535 t 13.327 t 26.013 t 10.471 t 36.484 t
Düngemittel 20.034 t 446 t 20.480 t 5.816 t 3.999 t 9.815 t
Chemische Erzeugnisse 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Güter 1.586 t 2.907 t 4.493 t 1.124 t 274 t 1.398 t
Waren in Containern 0 t 200 t 200 t 0 t 0 t 0 t
Summe 176.678 t 105.817 t 282.495 t 226.023 t 137.326 t 363.349 t
2009 2008
WSD Süd -S-322.5/1
Jochenstein Güterabteilungen
Anteile Ungarn 2008-2009
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Verkehrsbericht 2009
vom 17.09.2010
Kroatien / Serbien
Zu Berg Zu Tal Summe Zu Berg Zu Tal Summe
Land-, forstwirtschaftliche und verwandte 
Erzeugnisse
0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Andere Nahrungs- und Futtermittel 656 t 2.391 t 3.047 t 1.725 t 2.024 t 3.749 t
Feste mineralische Brennstoffe 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Erdöl, Mineralölerzeugnisse 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Erze und Metallabfälle 0 t 493 t 493 t 0 t 0 t 0 t
Eisen, Stahl und NE-Metalle 10.666 t 0 t 10.666 t 19.085 t 1.450 t 20.535 t
Steine und Erden (einschließlich Baustoffe) 0 t 0 t 0 t 1.250 t 860 t 2.110 t
Düngemittel 0 t 0 t 0 t 2.524 t 0 t 2.524 t
Chemische Erzeugnisse 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Güter 0 t 14 t 14 t 390 t 782 t 1.172 t
Waren in Containern 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Summe 11.322 t 2.898 t 14.220 t 24.974 t 5.116 t 30.090 t
2009 2008
WSD Süd -S-322.5/1
Jochenstein Güterabteilungen
Anteile Kroatien/Serbien 
2008-2009
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Verkehrsbericht 2009
vom 17.09.2010
Rumänien
Zu Berg Zu Tal Summe Zu Berg Zu Tal Summe
Land-, forstwirtschaftliche und verwandte 
Erzeugnisse
21.578 t 2.883 t 24.461 t 26.537 t 2.626 t 29.163 t
Andere Nahrungs- und Futtermittel 56.410 t 32.301 t 88.711 t 60.974 t 53.388 t 114.362 t
Feste mineralische Brennstoffe 7.161 t 462 t 7.623 t 1.847 t 9.208 t 11.055 t
Erdöl, Mineralölerzeugnisse 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Erze und Metallabfälle 1.744 t 8.395 t 10.139 t 1.019 t 20.788 t 21.807 t
Eisen, Stahl und NE-Metalle 60.973 t 9.266 t 70.239 t 125.189 t 7.957 t 133.146 t
Steine und Erden (einschließlich Baustoffe) 9.045 t 7.592 t 16.637 t 12.269 t 17.350 t 29.619 t
Düngemittel 19.330 t 3.706 t 23.036 t 33.150 t 5.922 t 39.072 t
Chemische Erzeugnisse 6.804 t 1.000 t 7.804 t 5.294 t 0 t 5.294 t
Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Güter 6.538 t 5.387 t 11.925 t 684 t 7.711 t 8.395 t
Waren in Containern 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Summe 189.583 t 70.992 t 260.575 t 266.963 t 124.950 t 391.913 t
2009 2008
WSD Süd -S-322.5/1
Jochenstein Güterabteilungen
Anteile Rumänien 2008-2009
Anlage 10.9
Verkehrsbericht 2009
vom 17.09.2010
Bulgarien
Zu Berg Zu Tal Summe Zu Berg Zu Tal Summe
Land-, forstwirtschaftliche und verwandte 
Erzeugnisse
6.622 t 1.878 t 8.500 t 5.266 t 0 t 5.266 t
Andere Nahrungs- und Futtermittel 58.516 t 7.966 t 66.482 t 14.396 t 11.821 t 26.217 t
Feste mineralische Brennstoffe 1.445 t 0 t 1.445 t 2.371 t 683 t 3.054 t
Erdöl, Mineralölerzeugnisse 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Erze und Metallabfälle 0 t 3.640 t 3.640 t 928 t 6.716 t 7.644 t
Eisen, Stahl und NE-Metalle 73.530 t 1.588 t 75.118 t 144.491 t 2.444 t 146.935 t
Steine und Erden (einschließlich Baustoffe) 3.028 t 2.205 t 5.233 t 6.967 t 2.923 t 9.890 t
Düngemittel 3.284 t 890 t 4.174 t 7.228 t 1.486 t 8.714 t
Chemische Erzeugnisse 1.855 t 500 t 2.355 t 3.196 t 0 t 3.196 t
Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Güter 34.440 t 63.052 t 97.492 t 33.596 t 89.100 t 122.696 t
Waren in Containern 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Summe 182.720 t 81.719 t 264.439 t 218.439 t 115.173 t 333.612 t
2009 2008
WSD Süd -S-322.5/1
Jochenstein Güterabteilungen
Anteile Bulgarien 2008-2009
Anlage 10.10
Verkehrsbericht 2009
vom 17.09.2010
Ukraine / Russland
Zu Berg Zu Tal Summe Zu Berg Zu Tal Summe
Land-, forstwirtschaftliche und verwandte 
Erzeugnisse
992 t 0 t 992 t 0 t 0 t 0 t
Andere Nahrungs- und Futtermittel 3.510 t 2.576 t 6.086 t 1.799 t 1.311 t 3.110 t
Feste mineralische Brennstoffe 1.000 t 0 t 1.000 t 0 t 0 t 0 t
Erdöl, Mineralölerzeugnisse 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Erze und Metallabfälle 0 t 988 t 988 t 0 t 0 t 0 t
Eisen, Stahl und NE-Metalle 15.612 t 0 t 15.612 t 7.029 t 0 t 7.029 t
Steine und Erden (einschließlich Baustoffe) 5.282 t 794 t 6.076 t 3.001 t 0 t 3.001 t
Düngemittel 0 t 0 t 0 t 3.108 t 0 t 3.108 t
Chemische Erzeugnisse 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Güter 0 t 968 t 968 t 65 t 1.575 t 1.640 t
Waren in Containern 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Summe 26.396 t 5.326 t 31.722 t 15.002 t 2.886 t 17.888 t
2009 2008
WSD Süd -S-322.5/1
Jochenstein Güterabteilungen
Anteile Ukraine/Russland 2008-2009
Anlage 10.11
Verkehrsbericht 2009
vom 17.09.2010
Sonstige Staaten
Zu Berg Zu Tal Summe Zu Berg Zu Tal Summe
Land-, forstwirtschaftliche und verwandte 
Erzeugnisse
3.610 t 950 t 4.560 t 1.200 t 0 t 1.200 t
Andere Nahrungs- und Futtermittel 8.066 t 5.107 t 13.173 t 2.168 t 4.870 t 7.038 t
Feste mineralische Brennstoffe 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Erdöl, Mineralölerzeugnisse 5.770 t 6.048 t 11.818 t 11.576 t 15.591 t 27.167 t
Erze und Metallabfälle 0 t 2.929 t 2.929 t 1.260 t 3.633 t 4.893 t
Eisen, Stahl und NE-Metalle 7.350 t 1.836 t 9.186 t 1.997 t 1.307 t 3.304 t
Steine und Erden (einschließlich Baustoffe) 763 t 1.025 t 1.788 t 0 t 3.090 t 3.090 t
Düngemittel 3.659 t 1.953 t 5.612 t 5.397 t 410 t 5.807 t
Chemische Erzeugnisse 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t
Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Güter 1.645 t 300 t 1.945 t 472 t 645 t 1.117 t
Waren in Containern 0 t 150 t 150 t 0 t 0 t 0 t
Summe 30.863 t 20.298 t 51.161 t 24.070 t 29.546 t 53.616 t
2009 2008
WSD Süd -S-322.5/1
Jochenstein Güterabteilungen
Anteile sonstige Staaten 2008-2009
Anlage 11
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Güterverkehr Main-MDK-Donau
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Güterverkehr an Main, MDK und Donau 2009
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Verkehrsbericht 2009
vom 17.09.2010
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Wechselverkehr Rhein-Donau
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Richtung Donau
Richtung Rhein
Insgesamt
Entwicklung des Wechselverkehrs zwischen Rhein und Donau 1993 - 2009
in Mio t
